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吸収測定の光学系と検出系の構成を図 ~ -1 に示す.光源ランプ(重水素ラン
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低温 (77~4K) での吸収や発光などの分光測定をするために、図 5-3 に示した
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偄䡓 ⡴牡湳⵰Ⅱ湡爩 ㌮㌸ 㐮㈱ 㐮㌰ 㐮㘠
偄呄匠 ⡴牡湳ⵧ 捨攩 㘳 㐮㘲 ㄸ ⸱
偄䉓 ⠷⼳ 鑢Ⅹ捡℩ 㐮〰 㠶 㐮㤴 㔮㌠
偍䵐 ⨠⡤楳潲摥牥搩 ~4.0  ~4.9 
⹴慫敮 慴 瑨攠 灥慫⸠
鍤迪闏銲荘荹荎荧莋苰苦芭販苩苆腁 荧莉莓荘豞軥趽赜醢苰靌芷苩偄䡓 苆芻苪
裈詏苌譋醥鍉苈軥趽赜醢 ⡔䝔䜧 赜醢苆 ㄯ 荷莊荢荎荘赜醢⦂䲂랂 荼莊荖莉
莓 ⡐䑔 䑓 苆偄䉓 苌閷苉鋨邫鍉苈裡芢芪販苧苪苩 偄䡓 苉苍趂荇荬莋荍腛苌
㔮㔠 敖 镴诟苉釥芫苈鍤迪闏銲遍趆芪諏醪芳苪苄芢苄腁 芳苧苉鎯芶荇荬莋荍腛韌
裦苉 賵蹱譺軻金 ⡁ 苆 賵蹱譺軻金 ⡹ 芪販苧苪苩 花苪苉野芵苄腁
苉 菒
蹩偄呄 苆偄䉓 苉苍花苌苦芤苈闏銲遍趆苢譺軻芪㙥 裈覺苉販芢芾芳苪苄芢苈芢
花苪苍腁花苌㔮 敖 镴诟苌釥芫苈闏銲遍趆芪荧莉莓荘豞軥趽赜醢苉鏁銥鍉苈遍
趆苅芠苩花苆苰躦趴芵苄芢苩 偄䡓 苆鎯芶荧莉莓荘豞軥趽赜醢苰靌芷苩荼莊荗
荷荌荖莋荑莋荽莓苅腁趂荇荬莋荍腛苌 賵蹱讖靥苈醻裚 䄩 芪諏醪芳苪苩花
苆芩苧苠鞠镴芯苧苪苩⢎龏춂冏옩
㌠㔮 菔⠠⊂첗于熏肈쪂횂 賵蹱认雂
荼莊荖莉莓苌賵覞鎚苢賵閨邫苰鞝觰芷苩迣苅腁鍤蹱苆邳赅苌閷苉鎭芭荎腛莍
莓醊賝跬靰苉苦苁苄训芭貋趇芵芽 躟貳韣譎蹱迳釔苰諮陻苉芷苩闻芪靌靰苅芠
苩 花苌赬芦闻苉諮苃芢苄腁荼莊荖莉莓苌铱郼豠賵詷觟鋶苰諮陻鍉苉鞝觰芷苩
花苆芪苅芫苩⺑ꮂ 躟苌铱郼豠賵詷賸觊鏁邫苰躦芷跞鞿苰鎾苩芽苟苉腁遽
㘭ㄲ 苉躦芵芽荼莊荖莉莓苌 躟貳韣譎蹱辀裊苉认雂芷苩醽賵蹱觟鋶苰鞘靰芷苩
观諚邫苰銲苗芽 花苌韣譎蹱辀裊苰誈靰芵芽铱郼豠賵詷賸觊苌醪鋨芪腁 趸苰诟腁
銷鉊郬苧⢒颎튂??苉苦苁苄赳苭苪芽苌苅腁芻苌貋觊苰花花苉靶雱芵苄躦
芷 ㄳ⤠ ⺗ 譎蹱辀裊苉认雂芷苩軭腘苌醽賵蹱觟鋶芪赬芦苧苪苩芪腁 芻苌銆苅
韣譎蹱苌釦 韣譎迳釔 瘠㴲 苖苌 賵蹱认雂苰鞘靰芵芽 躟铱郼豠賵詷賸觊苰
銲苗苩 偄䡓 ⢃枃覃鎃墍岑ꈩ苆 偄䉓 ⠷⼳ 苖莊荣荎荘赜醢⦂첑 趂銲鑧钭
邶陀苉苦苩铱郼豠誴軳鞦 菔 ⠳ ⠭㎃ 㮃 腁 菖腁 菖 苌諮陻鑧 ⢃혩 裋醶邫苰遽
㘭ㄵ 苉躦芵芽 菔⠳ 苍腁 荽腛荎荴莊莓荗陀苉苦苨醪鋨芵芽 荧莉莓荘豞軥趽
赜醢苰靌芷苩偄䡓 苉苍腁难詭苈诉釥赜醢芪販苧苪苩⺂놂첋즑쪒 ⢃혩 苍腁
菋㴲 韣譎蹱⠴⸲敖 苌荇荬莋荍腛 苌 ㄯ 苌裊鉵苉野覞芵苄芢苩⺂놂춁 瘠㴲 韣
譎蹱苖苌 賵蹱认雂苉苦苩苠苌苅芠苩花苆苰躦芵苄芢苩腂 花苪苉野芵苄腁 㜯㌠
荷莊荢荎荘豞軥趽譀醢苰靌芷苩偄䉓 苉苍腁醪鋨芵芽荇荬莋荍腛韌裦苉诉釥赜醢
芪販芢芾芳苪苄芢苈芢 偄䉓 苌 㴲 韣譎蹱苍腁 偄䡓 苦苨雱〮 敖 趂荇荬莋荍腛
醤苉裊鉵芷苩⢕ 㘭 苰蹑迆 ⺂뮂첂붂?즁 偄䉓 苌 菔鏺腴荘荹荎荧莋苉苍腁醪
鋨芵芽荇荬莋荍腛韌裦苅 㴲 韣譎蹱苖苌认雂苉苦苩诉釥赜醢芪販苧苪苈芢苌苅
芠苩
荼莊荖莉莓苌 躟铱郼豠賵詷觟鋶苉苍腁芻苪裈詏苌韣譎蹱辀裊苖认雂芷苩軭
腘苌醽賵蹱觟鋶苠赬芦苧苪苩⺂붂욂Ꚃ캁䆑䪈?첋캎熋궓碂ꪔ즑ꮂꊂ
赬芦苧苪苩 ㄠ 韣譎蹱苆 䄮 韣譎蹱苌論箂슋꒖슁䆂ꂂꊂ춂놂즊풂
ㄠ ㄠ 韣譎蹱苌閷苌 賵蹱认雂芪见苭苁芽迪趇苈苇苅芠苩⢔殑?枍겍蜩 ⸠
芳苧苉腁 トランス型主鎖構造を有する PDH~ で 5.8 敖 镴诟苉諏醪芳苪苩 賵蹱譺
軻金 夠⦂䆋꒖슌瞉?첏撗皂좒蚊풏풂욂떂쒗䲗炂욂좂ꒂ욍沂Ꚃ
苪苩 花苌苦芤苈荼莊荖莉莓苌 躟貳韣譎蹱苌辀裊譀適苰鞘靰芷苩 花苆苉 苦苨腁
认雂苉苦苩釥芫苈铱郼豠賵詷賸觊芪諏醪芳苪苩观鑜邫芪芠苩腃
腛 㜶偄䡓
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莍
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蹩
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㈮㈠ ㈮ㄠ ㈮〠 ㄮ㤠
䙵湤慭敮瑡氠 偨潴潮 䕮敲杹 ⠠敖 ⤠
遽 ㄠ㔮 軭腘苌荼莊荖莉莓钖隌苌菔✢ 苌諮陻鑧 ⢃혩 裋醶邫 ㄳ⤠
⢁ ⥐䑈 ⢃枃覃鎃墍岑ꈩ腁 ⢌ ⥐䑂 ⠷ 荷莊荢荎荘赜醢
㠠㘮 貋躐
軥趽赜醢芪荧莉莓荘赜醢 偄䡓 腁 呇呇 赜醢 ⡐䑔䑓 腁 荷莊荢荎荘赜
醢 偄䉓 腁 芨苦苑鞐苪芽赜醢 ⡐䵍偓 苰靌芷苩荼莊荖莉莓苌賵詷鍉 賵
蹱⦂즋횐Ꞃ좗亏풂 賵蹱譺軻閪賵陀苢鍤迪闏銲閪賵陀苉苦苁苄銲荹芽
芢芸苪苌荼莊荖莉莓苉苂芢苄苠腁 賵蹱譺軻诉釥苦苨雱漮 g~  ㄮ 佥 趂荇荬莋荍
腛醤苉 賵蹱譺軻诉釥芪裊鉵芷苩花苆芪販芢芾芳苪芽⺊쾑ꪂ뎂 賵蹱譺軻
金苆 賵蹱譺軻金苍腁芻苪芼苪裪躟貳韣譎蹱苌諮鋪迳釔苆釦裪韣譎迳釔苉譁醮
苅芫苩花苆苰躦芵芽 芳苧苉腁軀醪苌鍤迪闏銲荘荸荎荧莋苰花苌莂荦莋苉諮苃
芢苄豶蹚芵芽貋觊苆铤該芷苩花苆苉苦苨腁 荼莊荖莉莓苌裪躟貳莏荪荁韣譎蹱苌
辀裊赜醢苌酓里醜苰难苧芩苉芵芽 花苌貋觊芩苧腁跅鋡韣譎蹱苌貋趇荇荬莋荍
腛苰販郏苠苩花苆芪苅芫芽⺃粃誃嚃覃鎂첈龌뎗于熌溂얂춁䆖 教 苆釥芫
腛 㜷苈貋趇荇荬莋荍腛苰靌芷苩花苆苰难苧芩苉芵芽 苜芽腁郏 苌軥趽赜醢苰靌芷
苩荼莊荖莉莓苌裪躟貳韣譎蹱赜醢苰难苧芩苉芷苩苆苆苠苉腁芻苪芼苪苌药莓荨
腅荍莃荢荶荇荬莋荍腛苌鉬苰還鋨芵芽⺍얌즁䆃粃誃嚃覃鎂첗于熏肈쪂즋
雂芷苩醽賵蹱觟鋶苰鞘靰芷苩花苆苉苦 苨腁釥芫苈 躟苌铱郼豠賵詷賸觊芪鎾苧
苪苩花苆苠难苧芩苉芵芽
腛㜸蹑赬閶貣
ㄩ 刮 匮 䭮潸 腃≔ 鑢潲 潦 䕸挠 椠 瑯湳 腃 爮 慤 鍣 腃乥眠 奯牫 ⠱ 㤵㌩⸠
㈩ 刮䱯畤潮 腃䅭敲⹊⹐桹献 腃㈷ 腃㔴㤨ㄹ㔹 ⸠
㌩ 䨮倮䡥牮慮摥稠 慮搠 匮䍨潩 腃 桥 蹍⹐桹献 腃㔰 腃 ㄵ㈴ ⠱ 㤶㤩⸠
㐩 吮佧慷愠 慮搠 吮 呡歡条桡牡 腃偨祳⹒敶 ⹂ 腃㠱㌸⠱㤹ㄩ⸠
㔩 䰮卨慫汥攠 慮搠 刮䔮乡桯特 腃偨祳⹆敶⹌整 腃~生， 㤴㈠ ⠱㤷 ⤠
㘩 吮乩獨楮 腃䴮呡 鑢摡 腃慮搠 ⸠ 䡡 蹍慫慷 腃䨮 偨祳⸠ 卯挮 䩡灡 腃闯腃
㄰ㄵ ⠱ 㤷㐩
㜩 䐮䔮䅳灮敳 腃偨祳⹒敶⹌整琮 腃㌱ 腃㈳ ⠱ 㤷㌩⸠
㠩 䨮 䰮 䑥椠 獳 慮搠 䄮䑡畮潩 腃卵牦慣攠 卣 椮腃 ㌷ 腃㠰㐨 ㄹ㜳⤮
㤩 匮 腃䴮 捨牥楢敲 腃慮搠 圮倮卵 腃䍨 蹍 偨祳 ⸠ 䱥 琮腃 ㄹ 腃㐲㔠 ⠱ 㤹㈩⸠
㄰⤠ 吮 䡡獥条睡 腃 ⹬睡獡 腃䠮 卵湡 鍣畲 腃吮䭯摡 腃央呯歵牡 腃䠮呡 桩扡湡 腃
䴮䵡 瑳 蹍潴 腃慮搠 匮䅢 腃偨祳⹒敶⹌整琮 腃㘹 腃㘶 ⠱ 㤹㈩⸠
ㄱ⤠ ⹇ ⹓潯猠 慮搠 刮䜮䭥灬敲 腃偨祳⹒ 鑢 鉓腃 ㄱ㤰㠠 ⠱ 㤹ㄩ⸠
ㄲ⤠ 䜮䴮䝡汥 慮搠 䄮䵹獹牯睩捺 腃偨祳 剥瘮䱥瑴 腃㌲ 腃㜲㜨ㄹ㜴⤠
ㄳ⤠ 吮 䡡 獥条睡 腃央汷慳 腃䠮 䭩獨楤 腃吮 䭯摡 腃央 呯歵牡 腃䠮 呡捨楢慮 腃
慮搠 央 䭡睡扡瑡 腃偨祳⸠ 剥 ⸠躱腃 㔳ㄷ ⠱ 㤹㈩⸠
㜹釦 迍⺃粃誃冃讃綃鎂첓撎熍岑ꊁ它粃誃嚃覃鎂욂첔
䀠 ㄠ 辏貾
酏迍苜苅苍腁軥趽芪荐荃酦苉苦苨豠邬芳苪苄芢苩荼莊荖莉莓苌鍤蹱迳釔苉苂
芢苄貟鎢芵苄芫芽 花苪苉野芵苄腁荐荃酦苆鎯芶 醮貳酦苅芠苩荑莋荽荪荅莀
苉苦苨軥趽芪豠邬芳苪苄芢苩 躟貳荼莊荽腛苍荼莊荑莋荽莓苆賄苎苪苄芢苩腂
荼莊荑莋荽莓苍腁荼莊荖莉莓苆鎯芶苦芤苈閨邫苰躦芵腁 芻苌 鍤蹱芪軥趽苉覈
苁苄铱诇距覻芵芽裪躟貳钼鎱里苆販苈芳苪苄芢苩腫荧㐩 •  鞝顟鍉药莓荨赜醢
芩苧腁 荧莉莓荘豞軥趽赜醢苰靌芷苩荼莊荑莋荽莓苌药莓荨腅荍莃荢荶荇荬莋荍
腛 ㌮㌱ 敖 苍腁鎯芶軥趽赜醢苰靌芷苩荼莊荖莉莓⠳⸸来天 苦苨辬芳芢苆靜醪芳
苪苄芢苩 ⠵ •  芻苌芽苟苉腁药莓荨豶蹚芩苧荼莊荑莋荽莓苆荼莊荖莉莓苌认
轤趇里苉苍腁裪躟貳銴詩蹱苌观鑜邫芪芠苩苆諺釒芳苪苄芢苩 嬵 •  芵芩芵腁
荼莊荑莋荽莓苌鍤蹱赜醢酓里苌鏁銥苍腁苜芾軀貱鍉貤讆苉苦苁苄难苧芩苉芳苪
苄芢苈芢
陻迍苅苍腁 軭遧苌閪賵鍉軨陀苰靰芢苄腁荼莊荑莋荽莓苌鍤蹱迳釔⢌瞓䦂
诖邧苈韣譎迳釔苠諜苟苄⦂즂슂ꊂ쒒늂힂봮靰芢芽荼莊荑莋荽莓苍腁 荧莉莓荘
豞軥趽赜醢苰靌芷苩荼莊荗荷荌荖莋荑莋荽莓 偄䡇 苅芠苩 苜芽腁 荼莊荖莉
莓苆荼莊荑莋荽莓苌认轤趇里苉苦苩裪躟貳銴詩蹱苌观鑜邫苰鉔苩芽苟苉腁鎯芶
荧莉莓荘豞軥趽赜醢苰靌芷苩荼莊荗荷荌荖莋荖莉莓 偄䡓 苌鍤蹱迳釔苆铤該
芵芽⺍얌즁䆈龌뎒뒊榎熂첍?뾐?皂躂?䆂뮂즊쎂ꊂ쒎삍?즎墂
认轤趇里苰趇邬芵芽 芻苌芤苠閨邫芩苧腁裪躟貳銴詩蹱苉苦苩遖芵芢辀裊赜醢苌
酮邬苌观鑜邫苉苂芢苄貟鎢芵芽
䀠 ㈮ 荼莊荗荷荌荖莋荑莋荽莓钖隌苌賵閨邫
㈮ ㄠ 闎賵遞诳躇詏譺軻荘荹荎荧莋
荧莉莓荘豞軥趽赜醢苰靌芷苩荼莊荗荷荌荖莋荑莋荽莓⡐䑈䜩 苌鍤蹱赜醢酓里
苌鏁銥苰銲荹苩芽苟苉腁遞诳躇詏韌裦芩苧观躋韌裦苉苭芽苩赌芢荇荬莋荍裪铍
裍 ⠲ⴱづ天 苉苭芽苁苄偄䡇 鑺購隌苌闎賵譺軻荘荹荎荧莋苰醪鋨芵芽 偄䡇 鑺
購酈苍釦 迍苅轱苗芽闻陀苉苦苨腁钖隌苰莉荳莓荏辈鞝芷苩花苆苉苦苁苄跬邻
芵芽腂遞诳躇詏韌裦苌譺軻腁 芨苦苑闎賵譺軻荘荹荎荧莋苌醪鋨苉苍腁閪蹱貤
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